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Gabriel Casas i Golobardes vanéixer a Barcelona el 21 dedesembre de 1892 i va morir ala mateixa ciutat el 14 de no¬
vembre de 1973.
Casas va ser un fotògraf que combina el
fotoperiodisme amb el retrat i més tard,
obligat per les circumstàncies polítiques
de la postguerra, el reportatge industrial.
Les seves imatges són un exponent molt
representatiu de la nova fotografia als
anys trenta, tal com es pot veure en els
reportatges de la revista Imatges o la
darrera època de D'ací d'allà. La seva
vida professional va començar molt jove.
Va començar a treballar com a fotògraf
ajudant l'Arenyes i en Campaña. Del
1914 al 17 va viure a l'Argentina i en re¬
tornar va obrir una galeria fotogràfica al
carrer Zurbano, prop de la plaça Reial
de Barcelona. Alternà en un bon comen¬
çament la seva activitat com a retratista i
com a fotoperiodista d'esports i d'altres
esdeveniments de la vida cultural i políti¬
ca, especialment el teatre. Tenia d'aju¬
dant el fotògraf Pau Barceló. El 12 de
març de 1925 va obtenir el carnet de la
secció d'esports del sindicat professional
de periodistes. Les fotografies esportives
no les signava amb el seu nom, sinó com
a "Foto Sport". Va ser fotògraf oficial de
l'Exposició Internacional de 1929, on
realitzà reportatges fotogràfics a diversos
indrets dels edificis i conjunts arquitectò¬
nics que es reproduiren al Poble Espa¬
nyol. Col·laborà en diverses revistes i
diaris, entre els quals cal destacar L'Es¬
port Català, La Vanguardia, La Huma¬
nitat, La Veu de Catalunya, Les
Notícies, La Rambla, l'Opinió, La Publi¬
citat, Mirador, Imatges, i D'ací d'Allà.
També trametia fotografies a publica¬
cions de València, Madrid i El Excelsior
de Bilbao.
L'etapa més intensa professionalment va
començar amb el darrer any de la dicta¬
dura de Primo de Rivera, tant pel que fa
a les col·laboracions en la premsa com
pel que fa a l'Ajuntament de Barcelona,
al departament de Circulació, dirigit pel
senyor Jaume Vachier. També treballà al
departament de Cultura de la Generalitat
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de destacar la Comtesa Nettel de
6x9, lko Flex, Zeiss Ikon i una
Contax. El seu estudi de fotografia el
va establir després de la guerra al
número 43 del carre Alt de Sant pere,
que li va cedir el seu amic escultor
Miquel Paredes. Quan Casas es retirà
va cedir-lo al pintor Llimós, quedant-hi
provisionalment el seu arxiu de nega¬
tius. La seva filla i la seva muller, a les
quals hem d'agrair la col·laboració que
ens ha permès realitzar aquest article,
van formalitzar la donació a l'Institut
Fotogràfic de Catalunya, on encara no
s'ha traslladat. En el moment de la
donació es va fer un inventari poc
exhaustiu en què es van fitxar 1.087
caixes, que poden correspondre a uns
vint mil negatius. Seria hora que l'en¬
titat receptora instal·lés aquest llegat a
la seva seu per tal d'assegurar-ne la
conservació i classificació, facilitant
així l'estudi i coneixement d'aquest
gran fotògraf. A l'arxiu es conserva la
major part de l'obra de Casas, excepte
les fotografies de guerra, que li van ser
requisades, i les fetes a la Gavina de
S'Aragó, que estan en poder de l'em¬
presa. Quan es materialitzi la recupe¬
ració de l'arxiu de fotografies del
Comissariat de Propaganda de la
Generalitat, que va ser requisat en
acabar la guerra i que es dipositarà a
l'Arxiu Nacional de Catalunya, es
podran veure de nou les fotografies
que Casas havia fet per aquest orga¬
nisme.
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quan n'era conseller Ventura Gassol.
Participà activament i entusiasta a l'ad¬
veniment de la república i l'autonomia
de Catalunya. D'aquesta activitat, i
com a contribució seva al front d'es¬
querres, a les eleccions del febrer del
1936 va fer el cartell de Macià amb una
fotografia seva amb la inscripció "16
de febrer. Catalans!", que és una obra
significativa dins del cartellisme català.
Del 1936 fins a la fi de la guerra va
treballar exclusivament com a fotògraf
de la Generalitat. En aquest període va
fer una gran activitat pel que fa a tota
l'obra del govern de Catalunya. Féu
moltes de les fotografies del Comissa¬
riat de propaganda, entre les quals
destaquen les dels cartells "El més petit
de tots", obra del seu amic l'escultor
Miquel Paredes. En aquests anys va
desenvolupar amplament la tècnica del
fotomuntatge, que trobem en alguna
de les seves fotografies.
A la fi de la guerra La Vanguàrdia li va
oferir -com ho va fer a d'altres fotò¬
grafs- de treballar-hi, amb la condició
que s'adherís al nou règim, cosa que
no va fer. Va ser perseguit i empre¬
sonat per haver treballat per la Genera¬
litat i se li imputaren càrrecs greus,
com ara haver fet el cartell de Macià.
Aquella situació li impedí de seguir
treballant com a fotoperiodista i es
dedicà a la fotografia industrial d'ob¬
jectes artístics, empreses i els repor¬
tatges que li va oferir el seu amic
Ensesa a la Gavina de S'Aragó.
Entre les càmeres que va fer servir hem
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Millas Raurell i Rafael
Campalans a Nuria
durant la redacció de
l'estatut d'Autonomia
del 1931. Henri Torres
de Macià al procés
pels fets de Molló,
Eugènia Macià, Macià
i Joan Aiguader al pati
dels tarongers de la
Generalitat.
L'escultor Josep Clarà
fent el model del bust
del president Macià.
l'aduocat
La Sagrada
Família
el 1923.
Vista de Barcelona
des del campanar
de Gracia el 1930
publicada a la revista
Imatges.
Un infant dels
grups escolars
de Barcelona.
Carenat
d'una barca
a Palamós.
